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(a) 世界全体 (b) イギリス付近
図 1 タグ「beach」が付与された写真の撮影位置
表 1 海岸や海を表すタグと，そのタグが付与された写真数



















































表 1, 表 2, および表 3 より，タグ「beach」の写真が写真数
が最も多く，海岸線付近で撮影されている割合が高いタグであ
ることが分かる．表 1のタグ「beach」の写真の撮影位置をプ









0 0 7 25 3
15 20 35 9 0
40 15 0 0 2
30 3 0 22 0












0 8 7 25 6
15 32 35 20 40
40 20 0 0 0
23 3 0 22 0
25 0 1 0 0
(b) 線がつながっていない例
  
0 8 7 25 6
15 32 35 20 40
40 20 0 0 2
23 3 0 22 0






図 2 線 の 描 画
が付与された写真を用いて海岸線を再現することを試みる．









































2: candidate cells ( 
3: foreach cell 2 すべてのセル
4: 　 foreach cell 2 around4(cell)
5: 　　 if num(cell)   num(cell) >  then
6: 　　　 candidate cells ( candidate cells [ cell
7: 　　 end if
8: 　 end foreach
9: end foreach
10:
11: foreach cellC 2 candidate cells
12: 　 count ( 0
13: 　 foreach cellA 2 around8(cellC)
14: 　　 if is candidate cell(cellA) then
15: 　　　 count ( count+ 1
16: 　　 end if
17: 　 end foreach
18: 　 if count > 0 then
19: 　　 cell ( max(around8(cellC))
20: 　　 cell ( max(around8(cellC) cell around4(cell)) 　
/* cellC の周囲 8 セルから cellA と隣接するセルと，cellA を除
外した 5 セルの内，最も写真枚数が多いセル */
21: 　　 if num(cell) = 0 then
22: 　　　 cellB ( opposite(cellC,cell)
23: 　　 end if
24: 　　 drawline(center(cellC,cell), center(cellC,cell))



























ド で 表 し た も の を Algorithm 2 に 示 す．こ こ で ，
is exist point in cell(point,cell) は，cell 上に point が存在す
るかどうかを返す関数，get side between cells(cellA,cellB)
は，隣接する cellA と cellB の間にある辺を返す関数，
get points(side) は，side 上に存在するすべての点を返す関
数，center(points)は，pointsの中心点を返す関数である．
Algorithm 2 隣接するセルの線の接続
1: foreach cell 2 線が引かれたすべてのセル
2: 　 foreach point 2 cell 上の線の両端の点
3: 　　 cells ( 
4: 　　 foreach cellA 2 around(cell)
5: 　　　 if is exist point in cell(point,cellA) then
6: 　　　　 cells ( cells [ cellA
7: 　　　 end if
8: 　　 end foreach
9: 　　 cell ( max(cells)
10: 　　 side ( get side between cells(cell,cell)
11: 　　 points ( get points(side)
12: 　　 point ( center(points)
13: 　　 redrawline(cell) /* point の変更を反映し，再描画 */
14: 　 end foreach
15: end foreach
16:


























4: sort order by distance ascending(disttable)
5: foreach row 2 disttable
6: 　 p1 ( get rst point(row)
7: 　 p2 ( get second point(row)
8: 　 if not connect(p1) and not connect(p2) and get distance(row)
< maxdist then
9: 　　 for 1 to maxdel do
10: 　　　 if try connect(p1,p2) then
11: 　　　　 break
12: 　　　 end if
13: 　　　 tmp1 ( p1
14: 　　　 p1 ( get connect point(get another point(p1))
15: 　　　 if try connect(p1,p2) then
16: 　　　　 break
17: 　　　 end if
18: 　　　 tmp2 ( p1
19: 　　　 p1 ( tmp1
20: 　　　 p2 ( get connect point(get another point(p2))
21: 　　　 if try connect(p1,p2) then
22: 　　　　 break
23: 　　　 end if
24: 　　　 p1 ( tmp2
25: 　　 end for
26: 　 end if
27: end foreach
セル間の線をつなげるアルゴリズムを擬似コードで表したも
のを Algorithm 3, Algorithm 4に示す．
Algorithm 4 離れたセルの線の接続 (2)
1: declare function delete connect line (point)
2: 　 while is exist(point) do
3: 　　 tmp ( get connect point(get another point(point)
4: 　　 delete (get line(point))
5: 　　 point ( tmp
6: 　 end while
7: end function
8:
9: declare function try connect (p1,p2)
10: 　 if aim to(p1,p2) and aim to(p2,p1) then
11: 　　 delete connect line(get connect point(p1))
12: 　　 delete connect line(get connect point(p2))
13: 　　 redrawline(p1,p2)
14: 　　 return true
15: 　 end if
16: 　 return false
17: end function
18:
19: declare function aim to (p1,p2)
20: 　 result ( true
21: 　 if left side(p1) and lon(p1) < lon(p2) then
22: 　　 result ( false
23: 　 end if
24: 　 if right side(p1) and lon(p1) > lon(p2) then
25: 　　 result ( false
26: 　 end if
27: 　 if top side(p1) and lat(p1) > lat(p2) then
28: 　　 result ( false
29: 　 end if
30: 　 if bottom side(p1) and lat(p1) < lat(p2) then
31: 　　 result ( false
32: 　 end if





テーブル，get rst point(row) は，任意の一方の線端を row













































結果である．パラメータは， を 15，maxdist を 5，maxdel
















(a) 分割したグリッド (b) 本手法で描いた海岸線
図 4 ハワイのマウイ島の写真を用いた海岸線の描画結果
(a) 分割したグリッド (グリッドサイズ大) (b) 本手法で描いた海岸線 (グリッドサイズ大)









図 5(c)，図 5(d)は，図 5(a)，図 5(b)のグリッドサイズを小














表 4 図 4(b) の線と実際の海岸線との比較結果
Distance Number of lines
0m～250m 40 (69 ％)
250m～500m 4 (7 ％)
500m～750m 7 (12 ％)
750m～1km 2 (3 ％)
1km～ 5 (9 ％)
表 5 図 5(b) の線と実際の海岸線との比較結果
Distance Number of lines
0m～250m 112 (59 ％)
250m～500m 10 (5 ％)
500m～750m 9 (5 ％)
750m～1km 4 (2 ％)
1km～ 55 (29 ％)
表 6 図 5(d) の線と実際の海岸線との比較結果
Distance Number of lines
0m～250m 174 (73 ％)
250m～500m 22 (9 ％)
500m～750m 14 (6 ％)
750m～1km 10 (4 ％)
















表 4，表 5，表 6に図 4(b)，図 5(b)，図 5(d)で引いた線と











6. 関 連 研 究
ジオタグとタグから領域を求める研究として Thomee [5]ら
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